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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
















“Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah 
kami meminta pertolongan”. 
 (Q. S. Al Fatihah : 5) 
 
 “Bagaimana mungkin orang yang tidak jujur bisa menghormati dirinya sendiri, 




 “Senyumlah dalam suka, Tenanglah dalam duka”. 
(Sandi Racana Ki/Nyi Ahmad Dahlan) 
 
“’Guru yang biasa, menerangkan dengan biasa-biasa saja. Guru yang luar biasa, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) keaktifan siswa dalam 
kegiatan kepramukaan terhadap kemandirian siswa, (2) pengaruh perhatian orang 
tua dalam kegiatan kepramukaan terhadap kemandirian siswa, (3) pengaruh 
keakifan siswa dan perhatian orang tua dalam kegiatan kepramukaan secara 
bersama-sama terhadap kemandirian siswa. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas III, IV dan V SD Negeri 2 Glodogan Klaten Selatan. Sampel yang 
diambil 29 siswa yang berasal dari kelas III, IV dan V dengan teknik pengambilan 
sampelnya adalah proporsional random sampling. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode angket, dan metode dokumentasi. Uji coba 
instrumen penelitian dilakukan terhadap 21 siswa. Uji validitas instrumen dengan 
teknik analisis product moment, sedangkan uji reliabilitas dengan koefisien alpha. 
Uji analisis data menggunakan uji t, uji F dan uji regresi ganda. Sebelum analisis 
data terlebih dahulu diadakan pengujian persyaratan analisis meliputi uji 
normalitas dan uji linearitas. 
Hasil analisis regresi ganda diperoleh persamaan garis regresi: Y = 
14,504+0,310X1 + 0,325X2. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa kemandirian 
siswa dipengaruhi oleh keaktifan siswa dan perhatian orang tua dalam kegiatan 
kepramukaan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) Keaktifan 
siswa dalam kegiatan kepramukaan berpengaruh positif terhadap kemandirian 
siswa. Hasil analisis regresi memperoleh nilai thitung > ttabel, yaitu 2,316 > 2,056 
dan nilai probabilitas signifikansi < 5% yaitu 0,029 dengan kontribusi sebesar 
32,1%. (2) Perhatian orang tua dalam kegiatan kepramukaan berpengaruh positif 
terhadap kemandirian siswa. Hasil analisis regresi memperoleh nilai thitung > ttabel, 
yaitu 2,138 > 2,056 dan nilai probabilitas signifikansi < 5% yaitu 0,042 dengan 
kontribusi sebesar 29,4%. (3) Keaktifan siswa dan perhatian orang tua dalam 
kegiatan kepramukaan berpengaruh positif terhadap kemandirian siswa. Hal ini 
terbukti dari hasil analisis uji F yang memperoleh nilai nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 
20,764 > 3,369 dan nilai probabilitas signifikansi < 5% yaitu 0,000. Secara 
keseluruhan variabel keaktifan siswa dan perhatian orang tua dalam kegiatan 
kepramukaan memberikan kontribusi sebesar sebesar 61,5%, sedangkan 34,9% 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  
 
 
Kata Kunci: keaktifan siswa, perhatian orang tua, kegiatan kepramukaan, 
kemandirian siswa 
